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El pirata (1948-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1948 
Títol original: The Pirate 
Producció: M.G.M. 
Director: Vincente Minnelli 
Guió: Albert Hackett i Frances Goodrich 
Fotografía: Harry Stradllng 
Música: Cole Porter 
Muntatge: Blanche Sewell 
Interprets: Judy Garland, Gene Nelly, Walter Slezak, 
Gladis Cooper 
Kismet (1955-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1955 
Títol original: Kismet 
Producció: M.G.M. 
Director: Vincente Minnelli 
Guió: Charles Lederer I Luther Davis 
Fotografia: Joseph Ruttenberg 
Música: André Prevln 
Muntatge: Adrienne Fazan 
Interprets: Howard Keel, Ann Blyth, Dolores Gray, Vic 
Damone 
2 4 D E N O V E M B R E 
Melodías de Broadway 1955 ( 1953-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1953 
Títol original: The Bad Wagon 
Producció: M.G.M. 
Director: Vincente Minnelli 
Guió: Betty Comden ¡ Adolph Green 
Fotografia: Harry Jackson 
Mùsica: Arthur Schwartz 
Muntatge: Albert Akst 
Interprets: Fred Astaire, Cyd Charisse, Oscar Levant, 
Nanette Fabray 
1¡es IMI llores 
Cicle Els Estats Units d'America. La carrara d'un impari. 
ñmb la col-laborado iel Bepartament d'Economia ñplicada. (Historia i Institutions Economises}. BIB 
3 D E N O V E M B R E 
La Conquista del Oeste (1962-VE) 
Nacionalitat i any de produccio: EUA, 1962 
Titol original: How The West won 
Produccio: M.G.M. 
Director: John Ford, Henry Hathaway i George Marshall 
Guio: James R. Webb 
Fotografia: Joseph La Shelle 
Musica: Alfred Newman i Ken Darby 
Muntatge: Harold F. Kress 
Interprets: 
Episodi The Rivers 
Karl Maiden, Agnes Moorehead, Carroll Baker, James 
Stewart, Debbie Reynolds, Walter Brenann 
Episodi The Plains 
Gregory Peck, Robert 
Preston, Thelma Ritter 
Episodi Civil War 
John Wayne, George 
Peppard, Carroll Baker, Harry 
Morgan, Andy Devine, Russ 
Tamblyn, Willis Bouchey, 
Claude Johnson 
Episodi Railroad 
Richard Widmark, George Peppard, Carroll Baker, Lee 
J. Cobb 
Episodi The Outlaws 
George Peppard, Eli Wallach, Lee J. Cobb, Carolyn Jones 
GREGORY PEE • CARROLL BAEER- HENRYFONDA 
RICHARD WIDMARK- DEBBIE REYNOLDS • JAMES STEWART 
JOHÌi WAYNE- KARL HALDEN- EI.I WALLACH - LEE J COBB 
ROBERT PRESTON • GEOEGE PEPPARD • CAROLYN JONES 
C I N E M A A S A N O S T R A 
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Eicle Els Estats Units dìmèrica. La carrera d'un imperi. 
ñmb la collaborano del Bepartament d'Economia Bpiicaia. (Historia i Instituions Economiques]. HIB 
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¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú 
(1963-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA 1963 
Títol original: Dr. Strangelove or How I Learned to Stop 
Worrying and Love the Bomb 
Producció: Columbia Pictures 
Director: Stanley Kubrick 
Guió: Stanley Kubrick, Terry Southern, Peter George 
Fotografía: Gilbert Taylor 
Música: Laurie Johnson 
Muntatge: Anthony Harvey 
Interprets: Peter Sellers, George C. Scott, Sterling 
Hayden, Keenan Wynn 
17 D E N O V E M B R E 
La ley del silencio (1954-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1954 
Titol original: On The Waterfront 
Producció: Horizon, per Columbia Pictures 
Director: Elia Kazan 
Guió: Budd Schulberg 
Fotografia: Boris Kaufmann 
Musica: Leonard Bernstein 
Muntatge: Gene Milford 
Interprets: Marlon Brando, Eva Marie Saint, Karl 
Maiden, Lee J. Cobb, Rod Steiger 
2 4 D E N O V E M B R E 
Roger and Me (1989) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1989 
Titol original: Roger and Me 
Producció: Michael Moore i Wendey Stanzler 
Director: Michael Moore. 
Guió: Michael Moore 
Fotografia: Chris Beaver, John Prusak, Kevin Rafferty i 
Bruce Schermer 
Muntatge: Jennifer Beman i Wendey Stanzler 
Interprets: Michael Moore, James Bond, Pat Boone, 
Rhonda Brltton, Anita Bryant 
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